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EDITORIAL
EL OCTAVO CONGRESO DEL INSTITUTO INTERNACIONAL
DE LITERATURA IBEROAMERICANA
EL Octavo Congreso de nuestro Instituto se efectu6 en Puer-
to Rico a fines de agosto de 1957. Auspiciado por el De-
partamento de Estado de Puerto Rico, por la Universidad de
Puerto Rico y por la Universidad Interamericana de San Ger-
man, el Congreso tuvo un 6xito extraordinario.
El tema del Octavo Congreso fue anunciado como "La
literatura del Caritbe" y para hacer posible la aceptaci6n de
otros trabajos que no cabian en esta definici6n hubo que ex-
tender a cuatro dias el periodo de reuniones sentando asi un
precedente grato a los miembros del Instituto.
Ademts de la asistencia de muchos miembros del Insti-
tuto que fielmente acuden a estas reuniones, la presencia de
dos grandes maestros europeos, Marcel Bataillon, del Collige
de France, y William Atkinson, de la Universidad de Glasgow,
contribuy6 a dar realce al Octavo Congreso. Tambien honra-
ron estas reuniones la gran poetisa brasilefia Cecilia Meireles
y los escritores Benjamin Carri6n, Hernin Diaz Arrieta, Juan
Marin, A. Tamayo Vargas y Rogelio Sinan. Hicieron acto de
presencia tambien escritores puertorriquefios como Enrique
Laguerre, Nilita Vient6s Gast6n, C. Rosa Nieve y Arturo
Morales Carri6n, espafioles como Francisco Ayala y norte-
americanos como Muna Lee.
No es ~ste el momento de discutir el alto valor de las mu-
chas ponencias presentadas ya que Ios miembros de Tnstituto
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las podrAn leer en la Memoria del Octavo Congreso. Cabe si
mencionar la profunda significaci6n cultural de estas confe-
rencias y el fuerte tono de americanismo que ellas adquirieron.
Las sesiones tuvieron lugar en el hotel Caribe Hilton, en
la Universidad, en Rio Piedras y en la Universidad Interame-
ricana, en San German. El 6xito del Octavo Congreso se debe
en primer lugar a la generosa ayuda del gobierno de Puerto
Rico cuyo gobernador don Luis Mufioz Marin salud6 a los asis-
tentes en el Palacio de La Fortaleza. El Subsecretario de Es-
tado, Dr. Arturo Morales Carri6n, ademis de patrocinar el
Congreso, de trabajar incansablemente en su organizaci6n y
de acompafiar a los miembros en su jira por San German y La
Parguera, tom6 parte activa en las deliberaciones y cerr6 con
hermosas palabras el Congreso. La alcaldesa de San Juan,
Sra. Felisa R. Gautier, fiel a su establecida reputaci6n de hos-
pitalidad, festej6 a los congresistas con una velada musical.
El Rector de la Universidad, Dr. Jaime Benitez, dio la bien-
venida a los miembros en el sal6n de honor .de ese plantel de
ensefianza y el Dr. Ronald Bauer nos acogi6 en la Universidad
Interamericana con su habitual cortesia. El municipio de San
German "ech6 la casa por la ventana" al recibirnos.
La comisi6n de selecci6n de trabajos que estuvo a cargo
de E. Anderson Imbert, John Englekirk, Luis Mongui6 y A.
Torres-Rioseco, trabaj6 en amable tarea de equipo y lleg6 a
resultados unanimes en la selecci6n final de las ponencias.
El trabajo de la organizaci6n general del Octavo Con-
greso estuvo en manos de nuestro Presidente, Jose Balseiro.
Sus desvelos y actividad hicieron posible el 6xito del mismo.
En estas labores fue secundado eficazmente por el Dr. Mo-
rales Carri6n y por nuestro admirable secretario, Marshall
Nason, sobre cuyos robustos hombros pesaba la responsabili-
dad de coordinador mayor.
El exito del Octavo Congreso establece .ya en forma defi-
nitiva la solidez del Instituto y es promesa de futuros triunfos.
Frente a la magnitud vacia de las grandes cifras nuestra pe-
quefia asociaci6n crece en calidad, en vitalidad humana, en es-
piritu gremial. El espiritu de America --de toda la Amrica-
habla por nosotros. -Ms alli de la experiencia intelectual, mas
all6. ain de Ia .cultura, andibamos, buscando un simbolo .espiri-
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tual que nos uniera. Parece que en Puerto Rico, isla tan chica
que se pierde en el mar, hemos hallado la gran revelaci6n.
Y ahora miremos hacia el futuro, sigamos en la hermosa
faena que se nos ha encomendado y dentro de dos afios conti-
nuaremos nuestras conversaciones de amigos, en las dos insti-
tuciones que generosamente nos invitan, Rutgers y Columbia,
bajo la presidencia de Andres Iduarte.
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